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BIBLIOGRAFSKI PRIKAZ ZBORNIKA "VRELA I PRINOSI" 
Ivan DAM IŠ 
Zbornik Vrela i prinosi pokrenuo je 1932. godine isusovac Miroslav Vanino (1879-
1965). Proućavajući hrvatsku crkvenu povijest uvida da isusovcima nije dano ono mje-
sto koje su oni u prošlosti stva~no imali. To se naročito odnosi na povijest školstva u 
sjevernoj Hrvatskoj. I tako je počeo istraživati po arhivima Zagreba i pojedinih evrop· 
skih gradova sve ono što se odnosi na povijest isusovaca u Hrvatskoj. 
Svoja iznašašća počeo je objavljivati u zborniku Vrela i prinosi - Zbornik za povijest 
Isusovačkog reda u hrvatskim krajevima. Zbornik je izlazio do 1941. godine. Nomi-
nalno se računa da je izašlo 12 brojeva, no u stvarnosti ih je izašlo ll , jer najavljivani 
broj lO pod naslovom ,,Povijest i estetska analiza crkve sv. Katarine u Zagrebu" nije 
tiskom objavljen. Zbornik je imao i dva posebna izdanja: 
Broj l, ZEMLJOVID HRVATSKE iz g. 1673., izradio ga je Stjepan Glavač Dl, a ob-
javljen je 193 7. 
Broj 2, JAKOV LEDESMA I NJEGOV "NAUK KARSTIANSKI" (1583). Uvod napi-
sao i tekst priredio Vjekoslav štefanić, Sarajevo 1938. 
Svi brojevi Vrela i prinosi kao i posebna izdanja izašli su u Sarajevu pod uredništvom 
pokretača Miroslava V anina. 
Zbornik Vrela i prinosi objavio je 75 radova od 20 autora. Od toga 33 rada pripadaju 
Miroslavu Vaninu. 
ANONIMNO. Archivum Historicum Societatis Iesu. VP, 1932, I, str. 3. i 4. Na omotu. 
BADALIC Josip. Juraj Molih (1695-1754). Život i rad. VP, 1935, V, 93-126. 
BOSENDORFER Josip. Ur bar osječkih isusovaca 1746/1747. VP, V, 62-78. 
F ANCE V Franjo. Prvi poznati diletanti Isusovačkoga školskog teatra u Varaždinu i Zagrebu. VP, 
1935, v, 127-139. 
- Hrvatska književnojezična pitanja u pismu Splićanina Mateja Albcrrija iz god. 
1607. VP, 1936, Vl, 1-15. 
- Bartola Kašića ,,Sveta Venefrida". VP, 1938, VIII, 116-168. 
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GALINEC Franjo. Marko Marulić kao teološki ugled i književni izvor u nauci Isusovaca XVI. i 
XVII. stoljeća. VP.1935, V, 79-92. 
- Habddićev utjecaj u Gašparotijevoj legendi "Cvet sveteh". VP, 1936, VI, 
108-138. 
GLA V AC Stjepan. Zemljovid Hrvatske. Izradio ga Stjepan Glavač D l. Karta je fotolitografskim 
putem rcproducirana u naravnoj veličini (90x90 cm) i tiskana offsetom. Prilog o Stje-
panu Glavaču 4 str. Posebno izdanje VP, 1937, br. l. 
KESTRČANEK Frano. Portret o. Marina Gundulića. VP, 1940, XI, 1-11. 
- Ruđer Bošković u portretima i spomenicima. VP, 1941, Xli, 1-37. 
LASZOWSKI Fmilije, Prinosi za povijest Sjemeništa (konvikta) sv. Josipa u Zagrebu (1653-1752). 
VP. J939. JX.6J-J JO. 
MA TIČ Tomo. Isusovačke škole u Požegi (1698-1773 ). VP, 1935, V, 1-61. 
·- "Abcccvica" iz XVIII. vijeka za analfabete u požeškom kraju. VP, 1938, VIII, 
103--107. 
Isusovački kolegij i akademija u Požegi u godini 1773. VP, 1938, VIli, 108-115. 
K. Filić, Povijest varaždinske gimnazije. VP, 1938, VIII, 169-17 2. Ocjena. 
Latinska autobiografija Nikole Plantića. VP, 1939, IX, 130-132. 
Knjižnice zagrebačkoga, varaždinskoga, požeškoga kolegija i osječke misije. VP, 
J940,XJ,47-67. 
PAPAC tvlitar. Trebinjska biskupija sredinom XIX stoljeća po izvješću apoštolskog vizitatora o. 
Vinka Basila D.l. VP, 1938, VIII, 83-·102. 
PAVLOVIC Dragoljub. Đure Bašića D .l. L::Iogia Iesuitarum Ragusinorum. VP, 1933, III, 1-104. 
PREDRAGOVIĆ Josip. Hrvatski novaci u Trenčinu (1656-1773). VP, 1935, V, 140-161. 
Grada za povijest Gospina svetišta u Aljmašu. VP, 1936, VI, 34-58. 
Lovro Grizogon i njegov "Mundus Marianus". VP, 1938, VIII, 51-73. 
- Isusovci u Petrovaradinu 1693-1773. VP, 1939, IX, 1-49. 
ŠIMCIK Ante. Dvije kazališne cedulje školskih predstava zagrebačkih iz XVIll. stoljeća. VP, 
1933, II, 44-52. 
ŠTEFANIĆ Vjekoslav. Jakov Lcdesma i njegov "Nauk karstianski" (1583). Uvod napisao i tekst 
priredio prof. Vjekoslav štefanić. Posebno izdanje VP, 1938, br. 2, str. XLII-2~36. 
Bellarmino-Komulovićcv Kršćanski nauk. VP, 1938, VIII, 1-50. 
- F. Strci cher D .l. S. Petri Canisii, Cateehismi latini ct germ anici. VP, 1939, IX, 
132-134. Prikaz. 
Prilog za sudbinu Alvaresove latinske gramatike medu Hrvatima. VP, 1940, XI, 
J 2-34. 
- Mali kršćanski nauk J. Ledesmc u hrvatskom prijevodu od g_ 1578. VP, 1940, 
Xl, 68-91. 
- Bcllarmino-Kašićev "Nauk krstjanski kratak" po izdanju od g. 1633. VP, 1942, 
XII, 38-68. 
V ANINO Miroslav. Vrela i prinosi za povijest lsusovačkoga reda u hrvatskim krajevima. VP, 1932, 
l, 3-9. 
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- Illyricum Sacrum l začetnik mu L Rice ruti. V P, 193 2, I, t 0-79. 
- Kašićeva izvješće o Don Šimunu \latkoviću (1613). VP, 1932, l, 80-99. 
Duae epistolae Eup!uosynac Palfi vid. Ratkai filio Nicolao (1622). VP, 1932, 
I, 100--105. 
Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka. Priopćuje Miroslav Vanino. VP, 1932, l, 
I06-I82. 
- LcksikografJakovMikaljaS.l.(160l-1654). VP,l933,II, 1-43. 
- Misijska izvješća XVII. i XVHI. vijeka. VP, 1933, II, 53-102. 
- 1-'crdinand Konščak S. L misionar i geograf Kalifornije. (1703--1759). VP, 1933. 
II, I03-JI8. 
Prvo izdanje Kašićeva "Perivoja od dievstva" god. 1625. VP, 1933, IL 119-121. 
- Prinosi povijesti varaždinske gimnazije XVII. i XVIII. vijeka. VP, 1933, II, 
122-I54. 
- (Bibliografijski podaci o nekim piscima XVII. stoljeća). VP, 1933, III, 105-132. 
Sadržaj: J ura j Habdelić (1609-16 78 ), str. 105 -ll O; N iko la Krajačević Sartorius 
(1582 -1653 ), str. 111-119: Petar Ljubić (1582-1645). str. J 19-123: Baltazar 
Mil ovec (1612-1678), str. 123-127; N iko la Galović ( 1614--1684 ), str. 
127-129;Andrija Makar (1620-1666), str.l30-132. 
Stjepan Roza o Evandelistaru Bartola Kašića. VP, 1933,111,133-148. 
Dvije rijetke slike bratovštine Muke i Smrti Isusove 11751 i 1755). VP, 1933, III, 
148-153. 
Litterae quadrimcstrcs ex universis practer Indiam ct Brasiliam locis in quibus 
aliqui dc Societate Icsu vcrsabantur Romam Missae. VP, 1933, III, 153-157. 
Prikaz. 
- Isusovci u Beogradu u XVII. i XVIII. stoljeću. VP, 1934, IV, 1-4 7. 
Prvi Hrvati Isusovci. VP, 1934, IV, 48-64. 
Toma Zdelarić, Petar Slaven, Gregorije Ganić, Juraj N ikulić, Gregorije Tkalčić, 
Martin Valcšić, Toma Negalić, Marko Pitačić. 
- Podaci o Hrvatima kandidatima Jsusovačkoga reda g. 17 28-176 7. VP, 1934, 
IV, 65-83. 
(Bibliografijski podaci o nekim hrvatskim piscima XVII. i XVIII. stoljeća) VP, 
1934, IV, 84-109. 
Ante Kanižlić (-1777), str. 84-93: Kazimir Bedeković, 0727-1782), str. 
94 -96; Franjo Ksaver Pejačević (1707 -17 80'? ), str. 96-97: Franjo Sušnik 
(1686-1739), str. 98-101; Andrija Jambrešić (1706-1758), str. 101-107; 
Nikola Hermon (1654 -17 31 ), str. l 07-109. 
- Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka. VP, 1934, IV, ll 0-128. 
- Dopune članku "Prvi Hrvati Isusovci". VP, 1934, IV, 146-150. 
Bartol Sfondrati u Temcšvarl\.(!.1582. VP, 1934, IV, 150-153. 
Nikola Laurcnčić 0707-1762). Biografski podaci. VP, 1936, YI, 30--33. 
Naum biskupa Aleksandra Alagovića da uvede Isusovcc u Hrvatsku (1836-1837). 
VP. 1936. VI, 59-71. 
Izvješće Bernarda Zuzzeria o misijama 17 24-17 27. VP, 1936, YI, 72-107. 
Kartograf Stjepan Glavač D. I. (1627--1680). Biografski podaci. VP, 1936, 
139-143. 
- Nekrolozi Jurja Habdc!ića i Baltazara Milovca. VP, 1936, Vl, 144-151. 
- Ljetopis Dubrovačkoga Kolegija. Chronicum Collcgii Ragusini. 1559-1764. O 
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sto pedesetoj obljetnici smrti njegova najslavnijeg đaka Ruđera Boškovića 17 87-
1937. Izdao MiroslavVanino. VP, 1937, VII, V-XII, 1-178. 
- Franjo Zdelar D. I. (1685 -1745 ). Biografski podaci. VP, 1938, VIII, 173-177. 
Geneza naučne osnove "Ratio Studiorum". VP, 1939, IX, 111-129. 
Uz grčke dialoge ovoga sveska (tj. 1939, IX). VP, 1939, IX, 135-136. 
O prihodima Dubrovačkoga kolegija. VP, 1940, XI, 92-97. 
Bartola Kašića "Ritual Rimski'' (1640). Kulturno-historijske bilješke. VP, 
1940,98-115. 
Izvješće o. Bernarda Zuzorića o misijama g. 1727-1742. VP, 1940, XI, 116-18t!_. 
Dubrovčanin Mirko Getaldić i Isusovci. VP, 1942, XII, 69-86. 
Lovro Camelli i njegova povijest pučkih misija u mletačkoj Dalmaciji g. 1703-
1762.VP, 1942,XII,87-192. 
VRANA Vladimir. "Dušni Vrt" Baltazara Milovca. VP, 1942, XII, 193-209. 
ZABEO Camillus. Dialogi Graeci pro discipulis. VP, 1936, VI, 1-16. 
Uspomene i misli uz moje grčke dijaloge. VP, 1936, VI, 152-159. 
- Grčki Uialozi za đake (nastavak). VP, 1939, IX, 17-48. 
ZANINOVIC Antonin. Albert Fortis u svojim pjesmama o Dubrovniku. VP, 1940, XI, 35-46. 
ZOVKO Josip. Boškovići u selu Orahovi. VP, 1938, VIII, 74-82. 
ŽIC Nikola. Nikola Hermon i njegov molitvenik "Brašno duhovno" (1693). VP, 1934, IV, 129-
80 
137. 
Franjo Sušnik i molitvenik "Put vu nebo" i "Putni tovaruš" (1734). VP, 1934, 
IV, 138-145. 
Hrvatske knjižice Aleksandra Komulovića. VP, 1935, V, 162-181. 
Književni rad Nikole Laurenčića. VP, 1936, VI, 16-29. 
O tiskanim djelima Franje Zdelara. VP, 1939, IX, 50-60. 
